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Sexually transmitted disease is still one of the important topics in the health of people. Despite 
the increased knowledge about sexually transmitted disease, statistics show an increase of 
unprotected sexual behaviour.  
In search for constructing new prevention methods to control sexually transmitted 
disease, the aim was to look for control processes of sexual risk behaviour. Many theoretic 
models leave gaps in predicting actual behaviour. People make behavioural choices that are in 
conflict with their attitude towards specific behaviour. Dual processes, as in the conflict between 
reflective and impulsive cognition, could provide an explanation of why people change their 
behaviour in a split second. Furthermore, these two types of cognition might be influenced by 
the capacity of working memory and high levels of daily stress. 
The respondents in this study were divided in two groups. One group was composed of 
individuals visiting a consultation for sexually transmitted diseases who were assumed to have 
already exposed themselves to sexual risk behaviour. The other group was formed by 
respondents who visited a consultation for foreign travellers at the general practitioner’s office, 
because they take protective measures regarding their health.  
This was measured by actual sexual behaviour, willingness to engage in sexual risk 
behaviour, attitude towards use condoms, the propensity to engage in sexual behaviour, feelings 
of daily stress, capacity of working memory and implicit attitude towards protected and 







Results showed that reflective attitude towards less use condoms and also more 
propensity to engage in sexual behaviour, significantly predicted the willingness to engage in 
sexual risk behaviour. More propensity of sexual behaviour predicted more the likelihood of 
being a member of the Soa-group. No leads where found according to moderation by Working 
memory capacity or feelings of daily stress.  
 






























Seksueel overdraagbare aandoening is nog steeds een belangrijk onderwerp in de 
gezondheidszorg. Ondanks toegenomen kennis over seksueel overdraagbare aandoeningen, blijkt 
uit statistieken een stijging van onbeschermd seksueel gedrag.  
Op zoek naar nieuwe preventie methoden om seksueel risicogedrag te verminderen, is in 
dit onderzoek gekeken naar processen die mogelijk seksueel risicogedrag beïnvloeden. Veel 
theoretische modellen vertonen lacunes in het voorspellen van gedrag. Mensen blijken gedrag te 
vertonen, dat in strijd is met hun bewuste houding ten opzichte van dat gedrag. Processen, 
waarin het conflict tussen reflecterende en impulsieve cognitie centraal staat, kunnen mogelijk 
een verklaring bieden waarom mensen hun gedrag in een fractie van een seconde aanpassen. 
Verder wordt de vraag gesteld of deze twee vormen van cognitie worden beïnvloed door de 
werkgeheugencapaciteit en dagelijkse stress. 
De respondenten zijn ingedeeld in twee groepen. Eén groep bestond uit respondenten die 
bij de GGD het SOA- spreekuur bezoeken zichzelf hebben blootgesteld aan seksueel 
risicogedrag. De andere groep is gevormd door respondenten die het reizigersspreekuur bij de 
huisarts bezoeken, die dus preventieve maatregelen treffen voor hun gezondheid.  
We hebben meting gedaan van concreet seksueel gedrag, de bereidheid tot seksueel 
risicogedrag, attitude met betrekking tot gebruik condooms, geneigdheid tot seksueel gedrag, 
ervaren gevoelens van dagelijkse stress, werkgeheugencapaciteit en de impliciete attitude ten 







Resultaten  toonden dat meer negatieve attitude ten aanzien van condoom gebruik, als 
ook meer geneigdheid tot seksueel gedrag significant samenhangen met de bereidheid tot 
seksueel risicogedrag. Meer geneigdheid tot seksueel gedrag bleek samen te hangen met een 
betere voorspelling van indeling tot Soa- groep. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de 
samenhang werd gemodereerd door capaciteit werkgeheugen of ervaren dagelijkse stress.  
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